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Señores miembros del jurado, 
Guiado por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo se presenta la tesis titulada: “Gestión institucional, clima laboral y 
compromiso docente en la Ugel 04 de comas en el año 2015” con la finalidad de 
Determinar la influencia de la Gestión institucional en el clima laboral y compromiso 
docente en las Instituciones Educativas de la Ugel 04 de comas  2015. La tesis es elaborada 
como requisito solicitado por la escuela de post grado de la universidad cesar vallejo para 
obtener el grado académico de doctor en educación. 
El presente documento cuenta con siete capítulos: Introducción, marco metodológico, , 
resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, bibliografía que fue utilizada como fuente 
de información y sustento a los aspectos técnicos que se mencionan en la investigación, 
también sirve para brindar la autoría de la información a sus respectivos autores, 
finalmente se presenta los anexos, los cuales contiene la matriz, las encuestas, 
autorizaciones, se adjuntan como sustento de la investigación como anexos  al final de la 
investigación  
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La investigación pretende Determinar la influencia de la Gestión institucional en el clima 
laboral y compromiso docente en las Instituciones Educativas de la Ugel 04 de comas  
2015; es decir, cómo influye la gestión institucional en las variables clima labroal y 
compromiso docente en las Instituciones Educativas de la Ugel 04 de comas,  entendiendo 
que ellas constituyen espacios de formación de los alumnos y espacios de convivencia 
entre los agentes educogénicos. 
La investigación obedece a un tipo básico, explicativa y de diseño no experimental, 
transversal. Los instrumentos fueron tres cuestionarios diseñados en la escala de Likert 
para medir las variables en una población de 2722; la muestra constituyó 200, la misma 
que se obtuvo a través del muestreo aleatorio simple. 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: El nivel de gestión institucional según el 
57.5% los docentes es de nivel medio, clima laboral según el 55% los docentes es de nivel 
medio y el compromiso  docentes alcanza el nivel medio para el 57.5% de los encuestados, 
mientras que para el 18% el nivel bajo y solo para el 22.5% alcanza el nivel alto. 







The research aims to determine the influence of institutional management in the work 
environment and educational commitment in Educational Institutions 04 Ugel commas 
2015; that is, how it affects institutional management in labroal climate variables and 
teacher involvement in educational institutions Ugel 04 commas, understanding that they 
constitute opportunities for training of students and living spaces between educogénicos 
agents. 
The investigation follows a basic, explanatory and non-experimental, cross-like 
design. The instruments were three questionnaires designed in Likert scale to measure 
variables in a population of 2722; the sample constituted 200, the same that was obtained 
through simple random sampling. 
After processing the data, and having carried out the testing of the hypothesis, came 
to the following conclusion: The level of institutional management by 57.5% teachers is 
mid-level, working environment according to 55% teachers is level medium and teachers 
commitment reaches the average level for 57.5% of respondents, while 18% for low and 
only 22.5% level reaches the high level. 





A pesquisa tem como objetivo verificar a influência da gestão institucional no ambiente de 
trabalho e compromisso educativo nas instituições de ensino 04 Ugel vírgulas 2015; isto é, 
como isso afeta a gestão institucional em variáveis climáticas labroal e envolvimento de 
professores em instituições de ensino Ugel 04 vírgulas, entendendo que eles constituem 
oportunidades para a formação de estudantes e espaços entre agentes educogénicos vivo. 
A investigação segue um projeto básico, explicativo e não-experimental, cross-like. 
Os instrumentos utilizados foram três questionários elaborados na escala de Likert para 
medir variáveis em uma população de 2722; a amostra constituída de 200, o mesmo que foi 
obtido por meio de amostragem aleatória simples. 
Após o processamento dos dados e ter realizado o teste da hipótese, chegou à 
seguinte conclusão: O nível de gestão institucional por 57,5% professores é de nível 
médio, meio ambiente acordo de trabalho para 55% professores é o nível médio e 
professores compromisso atinge o nível médio de 57,5% dos entrevistados, enquanto 18% 
para baixo e apenas 22,5% nível atingir o alto nível. 
Palavras-chave: gestão, ambiente de trabalho, autorizações de professores. 
 
